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Abstract:
In karst valley stream Øíèky we can find these sorts of caves: karst springs, through caves, swallow holes and valley slope caves from
different time periods. Valley slope caves are devided on corrosion caves and through caves. Their attitude distribution is to a certain
extent in the relation to their genesis and to their geologic age.
Pøestoe údolí Øíèky s pøilehlou oblastí tvoøí
nejmení èást celého Moravského krasu, nachází se tam
pomìrnì velké mnoství jeskyní nejrùznìjího stáøí
a nejrùznìjího vzniku, a to ve vech výkách obou
údolních svahù. V tomto èlánku, který navazuje na
pøedchozí práce (Musil 1998, 1999) se chci vìnovat jejich
vzniku.
Tato práce je zaloena na excelentní monografii
o jeskyních v povodí Øíèky, ve které jsou uvedeny nejen
vechny jeskynì, ale je podán i jejich popis, absolutní
a relativní výky, velmi èasto i jejich pùdorysy, podélné
a pøíèné øezy, struènì historie jejich výzkumù a jeho
výsledky (Himmel 1967). Jedná se do dnení doby
o souhrnnou publikaci, která nemá z jiných èástí
Moravského krasu obdobu. Pokud se týèe terminologie
jednotlivých jeskyní, pouívám oznaèení jednotlivých typù
podle této publikace, pokud ovem nejsou jejich specifické
názvy  uvedeny v práci O. telcla (1975). Podobným
tématem se do urèité míry zabývala i práce J. Himmla
a L. Krause (1957), i kdy ze zcela jiných dùvodù
(prolongace jeskyní).
Ve studované oblasti nacházíme nìkolik druhù
jeskyní. V prvé øadì to jsou døívìjí ponory jako napø.
jeskynì Malèina, védùv stùl  nebo Netopýrka. Jsou
situovány v pravém svahu údolí. Vechny ponory se
nacházejí  buï v dnení úrovni údolí nebo pomìrnì nízko
nad ní.
Druhým typem jsou jeskynì fluviální výtokové,
kterými stabilnì protékaly nebo jetì protékají krasové
vody. Patøí sem vechny dnení výtoky Øíèky, jeskynì
Ochozská a v minulosti i jeskynì Pekárna. Nacházíme je
tedy v rùzných výkách a nejsou omezeny levou nebo
pravou stranou údolí. Nad úrovní jeskynì Pekárny se ji
nevyskytují.
Tøetí skupinou jsou jeskynì svahové. Ty nacházíme
pøedevím v pravém svahu údolí. Z hlediska jejich vzniku
jsem je rozdìlil do dvou skupin. Do první patøí ty horizontální
chodby, které mají z valné èásti delí prùbìh a byly pøevánì
vytvoøeny periodicky protékajícími vodami, které pocházely
z povrchu náhorní ploiny. Pocházejí zøejmì z období
zvýených vodních sráek, které se zøejmì musely
periodicky opakovat a  odnesly vdy døívìjí sedimenty.
Proto ve vech tìchto jeskyních, a to bez ohledu na to,
v jaké relativní výce se nacházejí, jsou uloeny pouze
sedimenty posledního  glaciálu. K odnosu sedimentù
docházelo tedy opakovanì a doba tvorby tìchto jeskynních
chodeb  je proto èasovì vdy delí. Naposledy dolo
k odnosu sedimentù v první polovinì posledního glaciálu,
pøed interstadiálem hengelo (pod hradem). Tyto jeskynì
vznikly tedy rozíøením puklin  srákovými vodami
z povrchu ploiny a nazval jsem je proto  svahové výtokové
jeskynì.
Druhým typem svahových jeskyní jsou jeskynì
pomìrnì krátké délky, nacházíme je vìtinou ve svrchní
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polovinì svahù. Byly vytvoøeny pøevánì korozí stìn,
nìkdy na tektonických puklinách.  Do této skupiny, kterou
nacházíme na obou svazích údolí Øíèky, patøí vìtina
jeskyní. Nazval jsem je jako svahové korozní jeskynì.
Je samozøejmé, e obì skupiny jeskyní mohou mezi
sebou pøecházet a nìkdy je i tìké rozhodnout, který vývoj
na dané lokalitì pøevauje.  Pokud se týèe tektonických
jeskyní, na rozdíl od  Himmla je nerozliuji, ponìvad se
domnívám, e patøí do prvé nebo do druhé skupiny jeskyní
svahových.
Na základì tohoto rozboru (pomineme-li estavely),
mùeme tedy v údolí Øíèky rozliovat tyto skupiny jeskyní:
1. Jeskynì fluviální výtokové
2. Jeskynní ponory
3. Jeskynì svahové výtokové
4. Jeskynì svahové korozní.
Po tomto rozboru pøejdìme nyní ke konkretizaci
daných skupin ve studované oblasti. Ukazuje se pøitom, e
relativní výky nade dnem údolí do urèité míry urèují,
o jakou skupinu se bude jednat.
Jeskynì fluviální výtokové jsou soustøedìny na
dnení údolní dno. Výjimku tvoøí pouze jeskynì Pekárna,
nacházející se cca 40 m  (se sedimenty ve vchodu) nad
údolním dnem, která vlastnì tvoøí nejvyí výtokovou
úroveò ve studovaném údolí. Mezi ní a mezi dnením
údolním dnem neexistuje vlastnì ani jedna dalí výtoková
jeskynì. Toté se týká i celého svahu nad ní. Máme zde
tedy pouze dvì výkové úrovnì výtokových jeskyní, které
byly stabilnì protékány proudící vodou, a to Ochozskou
jeskyni a Pekárnu. Toto konstatování je dùleité hlavnì
z hlediska hydrografického vývoje dneního Hostìnického
potoka a jeho odtoku v dobì mezi dnení úrovní Pekárny
a Ochozské jeskynì, dále pak   v dobì pøed vznikem Pekárny.
Znovu se vtírá do mysli dosud nepotvrzená domnìnka
o neznámém odtoku Hostìnického potoka smìrem na osadu
Mokrou (viz i Musil 1998).  Ten by musel existovat jednak
pøed vznikem Pekárny, zøejmì vak i mezi prohlubováním
údolí Øíèky mezi úrovní Pekárny a Ochozské jeskynì. Pøitom
mezi úrovní Pekárny a Ochozské jeskynì v celém údolí Øíèky
morfostratigrafické úrovnì vytvoøené proudící vodou
existují, neexistuje vak výtoková jeskynì podobná Pekárnì
nebo Ochozské jeskyni. To ve proto vánì nastoluje otázku
odtoku Hostìnického potoka ve dvou èasových obdobích
(zøejmì pøed kvartérem a ve spodním pleistocénu) jiným
smìrem ne do údolí Øíèky.
Skupinu jeskyní, které slouily jako ponory, známe
vlastnì pouze z relativních výek do 10 m. Nad touto
výkovou úrovní se nevyskytují nebo nejsou známé.
Otázka, proè tomu tak je, je tìko zodpovìditelná.
Typicky vyvinuté jeskynì svahové výtokové známe
pøedevím ze svrchní èásti údolních svahù, blíe náhorní
rovinì. Do této skupiny zaøazuji jeskyni Adlerovu, Kùlnièku,
Jezevèí - vechny se nacházejí v relativní výce 50 - 60 m
nad údolím. I kdy by tato vysoká relativní výka mohla
svádìt k tomu, e se èasovì jedná o jejich velmi starý pùvod,
nemusí tomu tak být. Mohly se vytvoøit kdykoliv v prùbìhu
pliocénu nebo i pleistocénu, pøedpokladem byly pouze
abnormálnì velké deové sráky. Sama jejich vysoká
úroveò nemusí  tedy jetì znaèit  vysoké stáøí. Dále do této
skupiny patøí jeskynì Køíova v relativní výce 20 - 30 m.
Více ménì samostatné postavení má jeskynì Lièí v relativní
výce 10 - 20 m, která podle Himmla (1967) mìla být
prùtokovou jeskyní Øíèky. Její pùvod je tedy zcela odliný
od jeskyní pøedelých.
Dalí alternativou vzniku svahových výtokových
jeskyní by ovem mohlo být, e jejich vchody znaèí tehdejí
úroveò údolí Øíèky. Pokud by tomu tak nebylo, mìla by
existovat pomìrnì velká erozní rýha od jejich vchodu do
údolí, vytvoøená vytékajícími vodami. Ani v jednom pøípadì
tomu tak vak není. Znamená to, e vytékající vody z jeskynì
nemohly být nijak velké. Srovnáme-li jejich ústí se známými
morfostratigrafickými úrovnìmi, mùeme tyto jeskynì
rozdìlit do dvou skupin: skupinu jeskyní s niími
relativními výkami, jejich vchody více ménì odpovídají
zjitìným morfostratigrafickým úrovním a skupinu jeskyní,
které jsou poloeny relativnì vysoko nad dnením údolím
a jejich výky nemají morfostratigrafické analogie. Není





















Obr. 1 - Schématické znázornìní výkových úrovní v údolí
Øíèky (relativní výky podle Himmla, 1967). Vysvìtlivky:
1 - jeskynì fluviální výtoková, 2 - jeskynní ponory,
3 -jeskynì svahová výtoková, 4 - jeskynì svahová korozní.
Fig. 1 - Relative altitude levels of caves in the Øíèka brook
valley, Moravian Karst (relative altitudes according to
Himmel, 1967). Schematic illustration. Legend: 1 - through
caves, 2 - swalow holes, 3 - valley slope through caves,
4 -valley slope  corrosion caves.
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Poslední skupinou jsou jeskynì svahové korozní.
Tìch je v údolí Øíèky vìtina. Nacházejí se hlavnì od
relativní výky 50 m a do výky 120 m, nejsou tedy
pøítomné ve spodní èásti údolních svahù. Jejich výkové
umístìní ukazuje do urèité míry na dobu jejich vzniku, zøejmì
nejpozdìji do støedního pleistocénu. Patøí mezi nì napø.
jeskynì tohoto oznaèení: Ø 34 (krapová, 122 m vysoko),
Ø 35, Ø 36 (Pod køíem), Ø 26, Ø 31 (Nová Desentérka ve
svahu Lysé hory), Ø 32 (Hyntova Desentérka, rovnì Lysá
hora), Ø 22 (Trampù), Ø 1A (Nad Jednièkou), Ø 21A, Ø 26A,
Ø 2 (Archeologù), Ø 17 (Horní v Ochozském líbku), Ø 14
(Hadí) a øada dalích. Nacházíme je tedy na obou údolních
svazích, na levém svahu jsou vak  mnohem hojnìjí.
Závìr
1. Fluviální výtokové jeskynì známe pouze ze dvou
èasových období. První a nejstarí je dokumentováno
jeskyní Pekárnou a je zøejmì pøedkvartérního stáøí. Její
morfostratigrafickou úroveò mùeme sledovat po celém
údolí Øíèky a do Mariánského údolí v Líni (Musil 1999).
Dalí úroveò se pak ji nachází zhruba v dnení údolní nivì
a pochází zøejmì z mnohem mladí doby (pleistocénu). Mezi
tìmito èasovì vzdálenými dobami ádná fluviální výtoková
jeskynì v údolí Øíèky neexistuje. Velmi staré odvodòování
ve smìru kolmo na údolí Øíèky mùeme pøedpokládat  pouze
visutým údolím od dneního Hostìnického propadání
smìrem ke Kamenitému líbku. Po obou stranách údolí
Øíèky se pøitom nachází více morfostratigrafických úrovní,
které dokumentují jeho neustálé periodické prohlubování
vodním tokem, v tomto pøípadì vak pouze Øíèkou
a Ochozským potokem. Pokud se týèe Hostìnického
potoka, nelze jeho odtok mezi úrovní Pekárny a Ochozské
jeskynì do údolí Øíèky dokumentovat a nedá se proto
vylouèit jeho odtok jiným smìrem. Toté se týká i od-
vodòování nad úrovní Pekárny.
2. Jeskynní ponory nacházíme pøevánì v pravém údolním
svahu nebo v údolním dnu. Byly vytvoøeny vodami Øíèky,
pokud jsou ve svahu, nacházejí se pouze nevysoko nad
dnením údolním dnem. Jejich funkce v údolním dnu patøí
èasovì do holocénu a výe nejspíe do svrchního
pleistocénu, nelze vak vylouèit ani vìtí stáøí.
3. Svahové jeskynì obou typù (výtokové a korozní) jsou
soustøedìny pøevánì do svrchní poloviny údolních
svahù, blíe k náhorní ploinì. Svahové jeskynì výtokové
nacházíme pouze v levém údolním svahu. Je to dáno
pøítomností vìtí ploiny, která na pravém bøehu chybí.
Podle své relativní výky je mùeme èlenit do dvou skupin.
Zatímco vchody jeskyní ve spodní èásti svahu odpovídají
známým morfostratigrafickým úrovním, u svrchních tato
analogie schází. Je proto pravdìpodobné, e vznik obou
skupin bude èasovì odliný.
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